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"FOSFORLU
CEVRİYE'den
"Sümbül Dudu onlara Abdi efendinin 
tiyatrosunda kanto söylediği günlerin 
hatırasını ballandıra ballandıra 
anlatırdı...
- O, ne devirler, idi. Derdi. Erkeğin 
kalantorunu o zaman görse idiniz... Fehinı paşa 
merhum beni b ir gün davet etti. Kendisi ile diz 
be diz oturduk diye bana tek taş yiiziiğü hik 
demeden kado e tti. Amma şim diki halime 
bakmayasmız.. O zaman SiinbüL, Sünbüldü. O 
zamanın şureasmdan Nasuhi bey vardı. Kıyak 
gazeller, kıyak şarkılar ederdi. Benim usknda 
adım Dikranuidir. Ermenices'ı çok farisi bir 
isim dir amma Nasuhi bey mefru bir akşam 
gözlerimin ta bebeklerine atfı nazar edip: 
Bunlar göz değil sümbül çiçeği' kıyak kelam
etti. •Sana Dikranui ism i olmaz, ben sana 
bugünden sonram Sünbiil hanım diyeceğim ,' 
dedi. O gün bir kaç artist bir ekabir sofrasmda 
bulunuyorduk. İşte o gün bugün Dikranui öldü.
Sünbül kaldı ortada. Çevriye kızım  sen şu 
halime bakmayasın, ben çok ah abnışmı, nazara 
uğramışım, o güzelliğim, o gençliğim, o telem e 
peyniri gibi vücudum heba olmuş... Güzel kan  
çok ah alır. Benim kapımın önünde 18 yaşında 
bir Tıbbiyeli tabanca ilen kalbigâhma nişan e tti 
Sonradan duydum. Oğlanın anası: ‘Benim çivim 
gülüm toprağa düştü. Sebep olan Sünbüliüı beli 
bükülüp yüzü toprağa baksın, topraktan gayrık 
birşey görmesin' demiş. Onun sözü 
şıppadak gelip belime bindi... O 
gün bugün başlıyan bel 
ağnlarmı beni teşbih böceği 
gibi kıvrım kıvrım etti.
Erkeklere çok oyun e t..
Erkeğe oyun edilir, 
amma pek de ileriye 
gidip anasının, 
kızının kısrağının 
ah ve vahim üzeri­
ne celbetmeyecek- 
sin' dedi..."
TÜRK EDEBİYATINDA 'UNUTTURULMAYA' ÇALIŞILAN BİR KİLOMETRE TAŞI: SUAT DERVİŞ
Hem aristokrat
hem devrimci
/
Suat Derviş. Kadın.
Gazeteci. Edebiyatçı.
Türkiye'de toplumsal 
gerçekçi edebiyatın 
öncülerinden. Siyasi tavrı 
nedeniyle tutuklanan, 
yazıları yayımlanmayan ve 
siyasi baskılardan dolayı 
yurtdışına gitmek zorunda
kalan Suat Derviş, Türk Zehra t o s k a  arşivinden
edebiyatının unutturulan yazarlarından. Zehra Toska ve Saliha 
Paker'in son yıllardaki çabaları sayesinde Türk edebiyatındaki yerini 
aldı. Zehra Toska'nın yayına hazırladığı eserleri 1 996'dan beri
Oğlak Yayınları tarafından yayımlanıyor.
Turgut KUT arşivinden
G ül DIR1CAN
O nun kadınları önemli­dir. Çünkü onları ya­landan tanımaya niyetli bir kadının kaleminden can buluyor. Perihan, 
Çevriye, Şadan, Zehra... Hepsi 
çok gerçekler. OsmanlI'nın son 
döneminin, Cumhuriyet'in ka­
dınları... Koşulları, ev içi ya­
şamları, konuşma tarzları, ta­
vırları, içten içe yanıp tutuştu­
ran, en çok sevgiyi arayan, se- 
vebilmenin onlara çok zor açı­
lan kapılarından sızmaya inatla 
niyetli kadınlar bunlar..
Binbir yerinden yağmalan­
mış, cılkı çıkarılmış Fosforlu 
Çevriye, bir klasik olmaktan as­
la uzaklaşmıyor. 60'ların so­
nunda yazılan "Fosforlu Çevri­
ye", değerinden bir milim kay­
betmemiş, Türk edebiyatının 
benzersiz romanlarından biri. 
Cevriye'nin siyah kıvırcık saç­
ları İstanbul'un rutubetli aya­
zında yüzlerce yıldızla parlı­
yor. Yaşb komiserin ona, "Kalk 
bakayım oradan Fosforlu," diye 
bağırmasıyla, İstanbul orospu­
ları arasındaki ayrıcalıklı ismini 
alıyor.
Sevdiği adamın yanına gitti­
ğinde "üstündeki gündelik el­
biselerini atan bir insan gibi fa­
hişeliği, sokağı, meyhaneyi, ji­
let yaralarım, döğüşü, küfürle­
ri, rezaleti üzerinden sıyırıp atı­
yor." Yüzündeki sürtük ve sıy­
rık görünüm, onun yaranda bir 
bakireninkine dönüyor. Belli 
belirsiz çizdiği kaçak, Cevriye- 
'nin dünyasıyla uzaktan yakın­
dan ilgisi bulunmayan erkek, 
Suat Derviş'de biriktirilmiş yıl­
ların deneyiminin, siyasi tavrı­
nın küçük bir hatırlatması san­
ki.
Onu popüler yapan "Fosfor­
lu Çevriye" ve "Ankara Mah­
pusumun dışında birçok yapıta 
imza atmış Suat Derviş. Ancak 
70'lerden sonra doğanların ilgi 
alanına bu iki "eski" popüler 
yapıtın girdiğini söyleyemeyiz.
DERVİŞ ZAMANI
İki araştırmacının, Zehra Tos­
ka ve Saliha Paker'in çabalarıyla 
Suat Derviş belki de ilk kez 
Türk edebiyatındaki yerini bu­
luyor. Yazarın gazetelerde kal­
mış, yeni Türkçe'ye çevrilmemiş 
eserlerini Zehra Toska yayma 
hazırlıyor. İki yıldır Oğlak Ya- 
yınlan'ndan Derviş'in, "Kara Ki­
tap", "Aksaray'dan Bir Perihan" 
(tefrika) ve "Hepimiz Birbirimi­
zin Örneğiyiz" (derleme) yapıt­
ları çıktı.
1920'de yayımlanan "Kara 
Kitap", yazarın ilk romanı. Aynı 
zamanda da Türkçe'de o döne­
me kadar çıkanlara hiç benze­
memekte. Toska, "Kara Kitap"ın 
önsözünde bu kitabın "Alman 
Edebiyah'ndan alındığı kanaati" 
oluştuğunu, "bu görüşü paylaş­
mayan Mehmet Rauf'un, "o ka­
dar konu arasında duyulmamış 
konusu ve anlatımındaki incelik 
'Kara Kitap'ı büyük bir yazarm 
müjdecisi olarak" değerlendirdi­
ğini aktarıyor.
Gerçekten de "Kara Kitap", 
Suat Derviş'in "bir geliş geliyo­
rum ki'sinin habercisi. Ölümü 
yaklaşan bir kızın yaşama arzu­
sunu anlatır. Ona aşık çirkin bir 
şairle diyaloglarıyla, oğlanın 
hoyratlığıyla, ölümün çaresiz 
beklenişi ilginçleşir. Bugün belki 
sadece ilginç bir kitap.
"Aksaray'dan Bir Perihan" 
ise, şimdinin deyimiyle "eski za­
man kadınlarını" anlatıyor. Ak­
saray'dan çıkmış, telefon me­
murluğu yaparken taraşhğı "sa­
ray eskisi" erkeği gözüne kesti­
rir. Yükselmesi, Aksaray'dan çı­
kışı ona bağlıdır. Koşullar onun 
tüm hırsını tahnin edecek şekil­
dedir. Ankara'da resmi daireler­
de yolsuzluklar başlamıştır; ko­
casını karaborsada iş yapmaya 
zorlar. Ancak kitapta asıl anlah- 
laıı saraya satılan Çerkeş kızın 
öyküsüdür. Perihan'ın kocasının 
evinde yıllarca çalışmış bu kadı­
nın özelinde, değişen yüzyılın 
ve değerlerin yansıması aktan- 
b r .
"Hepimiz Birbirimizin Örne­
ğiyiz" ise Toska'nın seçtiği on 
öyküden oluşan bir kitap. Hayli 
keyifli öykülerin yaraşıra, "Deli" 
adlı öykü yenilir yuhılur cinsten 
değil. Eski bir konaktan nasıl be­
cermişse kurtulmuş olan teyze­
ye, konaktan yazılan mektuplar­
dan oluşur. Mektupları yazan 
kızın kardeşi akıl hastasıdır, an­
ne ise çoktan delirmiş ve intihar 
etmiştir. Yalvarış dolu mektup­
ları okuruz. Gittikçe kaygılanı­
rız. Ama hiçbir cevabı okuma­
yız.
"Behire'nin Talipleri" öyküsü 
ise tam bir Cumhuriyet dönemi 
öyküsüdür. Gereğinden fazla 
batılılaşmanın bir parodisidir. 
Kadının taliplerinin her biri, be­
lirti bir kesimin zaaflarını anla­
tır; sofusu, yarım entelektüeli, 
snobu vs. Fazlaca kaba hatk bu 
öykü yine de çok komiktir.
Bu öykü kitabında birçok ka­
dın tipi anlatılır. Toplumsal eleş­
tiri için yazıldıkları belli olanlar, 
yazarm kimi zaman ayrıntıları, 
içe bakışını engeller görünüyor. 
Yine de "Bir Sarhoşun Vasiyet­
namesi" ve "Saniha Sayfiyede" 
öykülerinde Suat Derviş'e ya­
kınlaşırız.
Saliha Paker ve Zehra Tos- 
ka'nın ortak kaleme aldıkları, 
Mart 1997 tarihli Toplumsal Ta­
rihin 39. sayısında yer alan "Ya­
zan, Yazılan, Silinen ve Yeniden 
Yazılan Özne: Suat Derviş'in 
Kimlikleri" başlıklı makalede 
Suat Dervişle yapılan röportaj­
lardan bir alıntı var: "Mevzuları- 
mı evvelden seçmem, onlar ken­
dileri bana gelirler... hayatta 
rastladığım hadiseler veya tipler 
üzerimde etki yaratır ve bana 
üzerine eğilmemiz lazım gelen 
bir mesele veya bir davayı lıaür- 
latır. Sonra ben o eseri işlemeğe 
başlarım... ben natiiralist bir mu­
harrir değil realist bir yazarım.' 
Ve her mevzuu, bayattan aldı­
ğım gibi yani bir fotoğraf maki­
nesi gibi aksettirmem, onu bü­
tün buutlarıyla, nedenleriyle 
birlikte göstermek isterim, ile­
nim tiplerim oldukları gibi de­
ğil... malzeme gibi kullandığım 
birçok tipten kompoze edilmiş 
kişilerdir. Birçok Tatmalardan
kompoze ettiğim Fatma eğer ha­
kikaten hayattaki eşlerine benzi­
yorsa onu tarayabilmiş ve ben- 
zetebilmişsem, birkaç sahife 
sonra, o, tek başına hareket et­
meye başlar ve hemen özgürlü­
ğünü kazanır. O artık tıpkı bir 
cardı insandır ve romanımda be­
nim onu evvelden götürmek is­
tediğim sona gitmez onun kendi 
realitelerinin onu sevkettiği sona 
gider... Bir romanda benim ti­
pim veya tiplerim bana isyan et­
tiler, kendi başlanna buyruk ol­
dular mı, ben bayram yaparım. 
Çünkü 'roman çok iyi olacak' di­
ye düşünürüm ve hakkım da 
vardır."
Suat Derviş için yazılan ma­
kalelerin genellikle başlığında 
"Unutulmak" kelimesi geçiyor. 
Sennur Sezer Cumhuriyet Gaze- 
tesi'nde 1994 yılmda "Suat Der­
viş Yaşadı mı?" başlığım taşıyan 
yazısında, Atilla Özkınmlı'dan 
alıntı yapar, "...siyasi baskılar 
nedeniyle yurdundan uzaklaş­
mak zorunda kalınca unutturul- 
ması kolaylaşır. Döndüğünde 
boynuz kulağı geçmiştir." Sen­
nur Sezer ise Özkırımlı'nın gö­
rüşüne ek olarak, "... Bir açıdan 
doğrudur. Ama Türk edebiyah- 
nın okurunun toplumcu gerçek­
çi edebiyattan pek hoşlanmadığı
Hepimiz Birbirimizin İlmeğiyiz 
Sual Derviş
da söylenmeli bence. Türk ede­
biyatının adları bir yana Anna 
Seghers'i bile pek tanımaz oku­
rumuz,” der.
1905 doğumlu Suat Derviş, 
13-14 yaşında "Hezeyan" adlı 
düzyazı şiirini Nazım Hikmet'in 
ondan habersiz olarak Alemdar 
Dergisi'ne göndermesiyle edebi­
yata başlıyor. İlk romanı "Kara 
Kitap"tan soma "Hiç Biri", "Ne 
Bir Ses Ne Bir Nefes", "Buhran 
Gecesi", "Ahmet Ferdi”, "Behi­
re'nin Talipleri" çıkar. Berlin’de 
Edebiyat Fakültesi'ne devam et­
tikten sonra 1932 yıknda babası 
İsmail Derviş Bey'in ölümünden 
sonra yurda dönen Derviş, gaze­
teciliğe başlar. İkdam Dergisi'n- 
de kadın sayfalan hazırlar. Son­
radan Türkiye Komünist Partisi 
Genel Sekreterliği yapacak Reşat 
Nuri Baraner'le üçüncü evliliğini 
yapar. 1940-41 yıllan arasında 
ilk toplumcu gerçekçi akımın ya­
yın organı sayılan Yeni Edebiyat 
Dergisini çıkarır. 1944 tutukla­
malarında bir yıl hüküm giyer. 
Demokrat Parti döneminde ga­
zetelerde yazıları kendi imzasıy­
la yayımlanamaz olur. Bir kez 
daha tuhıklanır. Yine o yıllarda 
Basın Sendikası'nın kurucuları 
arasında yer alır. 1953 yılında 
baskılar iyice arttığında Fran­
sa'ya kardeşinin yarana gider. 
Türkiye'ye döndüğünde en ünlü 
iki kitabını "Ankara Mahpu- 
su'üu ve "Fosforlu Cevriye"yi 
yazmıştır. "Ankara Mahpusu" 
on sekiz dile çevrilir. Derviş için, 
"Hem aristokrat, hem devrimci" 
deniliyor. Türk edebiyatına "top­
lumsal gerçekçi" birçok yapıt ve­
ren bu kadın, Halide Edip kul­
varına alınmamış. Ancak gazete­
ciliğin ona kazandırdığı yüzlerce 
insanla birebir karşılaşma şansı­
nı, mensubu olduğu aristokrat 
hayatla harmanlayabilmiş biri. 
Her şeyin ötesinde kadın olmayı 
seçnüş ve belli ki böyle olmayı 
sevmiş biri Suat Derviş.
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